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乙公司 年 月 日宣告发放的
股利实际上是 年的股利
。



































































































年度 应收股利 应得盈余 清算股利 未分配盈余
以 〕汉
兀 《 洲〕 叉叉
小计 叉洲 洲〕 幻
通 过 上 表 可 知
,















































































贷 投资收益一乙公司 仪幻 《 ,
长期股权投资一乙公司 刃







根据 这 一 条件
,






















年度 应收股利 应得盈余 清算股利 未分配盈余
以 巧 以力 以
〕 】 以刃
小计 以 咬 以




































































































































年 月 日 企业的会计分录为
借 应收股利一 企业 《
贷 长期股权投资一 企业 以叉〕
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电 话 一 传真 冲洲 肠
财务与会计 以洲
